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In Chinese, “朕” (zhèn) is a very special 
personal pronoun. Since the First Emperor of Qín, 
in the long history of two thousand years in China, 
it has always existed as the privilege pronoun of 
the emperor. So, why two thousand years ago, 
before the emperor to set the word, but not other 
words? The word “朕” has any special meaning 
and role? This article attempts to analyze the use 
of the Chinese characters in Oracle and concludes 
the results of the reconstructions of Old Chinese 
in recent years. This article attempts to analyze 
the use of the Chinese characters in Oracle and 
concludes the results of the reconstructions of 
Old Chinese in recent years. It is preliminarily 
thought that the character “朕” represented by 
the Chinese characters are not just the forms of 
first-person pronouns, but two: one for the first-
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person pronouns are qualified, the other for the 
first-person pronouns contrastive form. At the 
same time, we try to propose two suffixes */ɯ/ 
and */m/.
Key words: Oracle; Old Chinese; personal 
pronouns; zhèn; suffix; borrowing.
[关键词] 甲骨文；上古汉语；人称代
词；朕；后缀；假借






























































238），郑张尚芳（1995：280; 2003：211）更进一步认为，后缀 */ʔ/ 来源





















































































汉字 余 朕 我
上古音 */la/ */lˀɯmʔ/ */ŋaːlʔ/
第二人称
汉字 女 汝 乃 尔












































































































































汉字 余 朕 我 吾 卬 予 台
上古音 */la/ */lˀɯmʔ/ */ŋaːlʔ/ */ŋaː/ */ŋaːŋ/ */laʔ/ */l̥ʰɯː/
汉字 鱼 𫊣 言 姎 阳 赉 阿阳
上古音 */ŋa/ */ŋa/ */ŋaː/ */ŋan/ */qaːŋ/ */laŋ/ */ɾɯːs/ */qaːlaŋ/
2 如果依照Baxter和Sagart的构拟则为*/ə/。
3 Baxter和Sagart拟为*/nˤəːŋʔ/。














一人称代词“我”*/ŋajʔ/ > */ŋaχ/与“卬”*/ŋajʔ/ > */ŋaŋ/：另一个
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